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Cahit Sıtkı Tarancı’nm şiirlerine dava
Tarancı'nın şiirleri, "Türk Bü­
yükleri" dizisinde yer alıyordu
Şairin vârislerin­
den telif hakları­
nı satın alan can 
Yayınları, "Cahit 
Sıtkı Tarancı" ad­
lı kitap nedeni İle 
Kültür Bakanlığı ­
nı 14 milyon lira 
tazminat İstemi 
ile dava etti
Şenol KONUKÇU
AİR Cahil Silki Tarancı’nın 
şiirlerinin yer aldığı ve Kül­
tü r Bakanlığı’nca yayımla­
nan kitap mahkemelik oldu.
Tarancı’nın ölümünden sonra, 
yayınlanmamış bütün şiirlerini ya­
yınlama hakkını, şairin mirasçıla­
rından devralan Can Yayınlan, Kül­
tür B akanlığının aynı içerikte baş­
ka bir kitabı piyasaya çıkarması üze­
rine 14 milyon liralık tazm inat da­
vası açtı. Can Yayınları sahibi Er­
dal Öz tarafından açılan davada, 
Tarancı'mn mirasçıları ile yapılan 
sözleşme gereğince şairin şiirlerinin 
Asını Bezirci tarafından yayına ha­
zırlanarak 1983-87-88 yıllannda 
“ Bütün Şiirleri" adı altında piya­
saya sürüldüğü bildirildi. Basın İlan 
Kurumu Genel M üdürü Gültekin 
Samanoğlu tarafından hazırlanan ve 
K ü ltür B a k a n lığ fn c a  “ Türk 
Büyükleri”  dizisinde yayınlanıp pi­
yasaya sürü len  “ Cahit Sıtkı 
Tarancı”  adlı kitabın tedbir olarak 
toplattınlm ası da istendi. İstanbul 
7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde
açılan davada şöyle denildi: 
“ Kültür Bakanbğı’ncn bu ya­
yının yapılmasıyla davacı Can Ya- 
yınlan’nın devraldığı yayın hakla­
rına iktibas suiıriannın çok ötesinde 
tecavüzde bulunulduğu. ‘Bütün Şi- 
irleri’nin son basımının satımını 
engellediği ve bu eylemin haksız re­
kabetin açık bir örneğini ortaya 
koyduğu kuşkusuzdur.”
Kültür Bakanlığı’nın yayınladı­
ğı kitap nedeniyle yaklaşık 14 mil­
yon lira zarara uğradıklarını belir­
ten Can Yayınlan sahibi Erdal Öz, 
bakanlığın Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasası’na aykın davrandığını da öne 
sürdü. Duruşmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak olan davada ki- 
taplann toplatılması istemi, mahke­
mece, bu aşam ada gerek olmadığı 
görüşü ile reddedildi.
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